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Eins og fram hefur komið í um-ræðu undanfarin misseri hefur
kostnaður vegna örorku hér á landi
aukist umtalsvert á síðustu árum og
úrræði fyrir þá sem ekki geta lengur
unnið sín venjulegu störf á almenn-
um vinnumarkaði verið af skornum
skammti. Hér verður gerð grein fyr-
ir tilurð og starfsemi Janusar endur-
hæfingar ehf. og hlutverki sjúkra-




Janus endurhæfing ehf. (JE) hóf starf-
semi í janúar árið 2000. Í fyrstu var um
tilraunaverkefni að ræða. Sameinaði líf-
eyrissjóðurinn var eini hluthafinn og
styrkir fengust frá fjölmörgum iðnfélög-
um, tryggingafélagi og tveimur lífeyris-
sjóðum. Tryggingastofnun ríkisins gerði
þjónustusamning við Janus endurhæfingu
og styrkti það stoðir starfseminnar um-
talsvert. 
Á árinu 2003 urðu hlutafjáreigendur 10
talsins, ýmsir lífeyrissjóðir, iðnfélög og
sjúkrasjóður og búið var til fyrirtæki utan
um starfsemina.
Fyrirtækið er staðsett í Vörðuskóla við
Egilsgötu en hann er hluti af Iðnskólan-
um í Reykjavík.
Starfsfólk JE
Hjá JE eru fastráðnir starfsmenn þrír
iðjuþjálfar, einn félagsráðgjafi og tveir
sjúkraþjálfarar. Kennarar Iðnskólans í
Reykjvík sem starfa fyrir JE eru sex tals-
ins og einnig er samstarf við endurhæf-
ingarlækni, geðlækni og sálfræðing. 
Uppbygging starfseminnar
Atvinnuendurhæfing JE er í samstarfi við
Iðnskólann í Reykjavík (IR) Þátttakend-
um er boðið upp á stundaskrá þar sem
tvinnast saman annars vegar kennsla í
heilsueflingu, sjálfseflingu, samskiptum,
markmiðssetningu, líkamsþjálfun og
göngu á vegum heilbrigðisstarfsfólks JE.
Hinsvegar er kennsla í félagsfræði, ís-
lensku, tölvum og hönnun á vegum kenn-
ara IR. Veigamikill þáttur starfseminnar
eru einstaklingsviðtöl þar sem þátttak-
andi fær aðstoð fagfólks við að vinna að
markmiðum sínum. 
Í upphafi fylgdi starfsemi JE skólaári
IR og voru nýir þátttakendur teknir inn
að hausti og í janúar. Í dag eru nýir þátt-
takendur teknir inn sex sinnum á ári.
Námsefnið miðast því ekki við eina önn
og „bekkurinn“ er sífellt að breytast. Má
því segja að kennslan sé einstaklingsmið-
uð. Menntamálaráðuneytið veitti í byrjun
árs 2003 samþykki fyrir því að námið,
sem felst í endurhæfingunni, er
metið til 6 eininga á framhalds-
skólastigi. Fræðslan sem er á veg-
um heilbrigðisstarfsmanna er einnig
metin innan þessara eininga.1
Ekki eru tekin próf en verkefni
unnin og hver og einn fer í gegnum
endurhæfinguna/námið á sínum
hraða. Starfsmaður JE er viðstaddur
allar kennslustundir á vegum kenn-
ara IR. Hlutverk hans er einungis að
fylgjast með og aðstoða ef þörf kref-
ur, út frá sjónarmiði endurhæfingarinnar.
Í JE koma saman margar fagstéttir og
tengja þannig saman heilbrigðis- og
menntakerfið með hagsmuni þátttakanda
að leiðarljósi. Einnig hefur verið sam-
vinna við Ráðgjafarstofu um fjármál
heimilanna og hafið er samstarf við Ís-
landsbanka til að aðstoða þátttakendur
við að koma fjármálum sínum á réttan
kjöl, ef þörf krefur. Reynslan hefur sýnt
okkur að slæm staða í fjármálum minnk-
ar líkur þátttakanda á að ná árangri í end-
urhæfingunni. 
Endurhæfingartímabilið er hámark eitt
ár. Möguleiki er á eftirfylgd þegar endur-
hæfingu lýkur. Atvinnuleit getur hafist
hvenær sem er á tímabilinu.
Hugmyndafræði
Markmið endurhæfingarinnar er að að-
stoða þátttakendurna aftur út á atvinnu-
markaðinn eftir slys, veikindi eða önnur
áföll. Í upphafi endurhæfingarinnar setur
þátttakandinn sér markmið sem skoðuð
eru reglulega á tímabilinu. 
Endurhæfingin byggir á heildrænni sýn
Atvinnuendurhæfing og sjúkraþjálfun
Janus endurhæfing ehf.
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á heilbrigði sem felur í sér þátttöku ein-
staklingsins í umhverfinu og samspil
hans við umhverfi sitt. Gengið er út frá
því að til staðar séu þeir innviðir þjóðfé-
lagsins sem þörf er á til að atvinnuendur-
hæfing geti heppnast sem best en að inn-
viðina þurfi að sameina. Einnig er gengið
út frá því að umhverfið í víðri merkingu
hafi áhrif á einstaklinginn og öfugt og að
þátttakandi sé sérfræðingur í sjálfum sér
og viti oftast hvað honum kemur best.
Oft þarf aðstoð margra fagstétta til að
einstaklingur nái þeim markmiðum sem
hann sækist eftir.1
Þátttaka og árangur
Árangur starfseminnar er framar björt-
ustu vonum en um síðustu áramót voru
38% þátttakenda komnir í atvinnu eða í
nám þrátt fyrir að hafa að meðaltali verið
2.6 ár frá vinnu (tafla 1).
Hafa ber í huga að þá voru 21% ennþá
í endurhæfingunni og tveir fyrstu hóparn-
ir sem hófu endurhæfingu hjá JE komu
inn á öðrum forsendum en nú tíðkast.
Þess var ekki krafist þá að þeir stefndu
að því að fara aftur út að vinna en í dag
er það skilyrði fyrir þátttöku.
Karlmenn hafa verið í meirihluta þátt-
takenda eða 55 talsins en konur einungis
25. Meðalaldur þátttakenda er 40 ár.
Sjúkdómsgreiningar hafa verið fjöl-
breyttar en flestir hafa verið með vanda-
mál tengd stoðkerfi (44 einstaklingar)
eða geðsjúkdóma (23 einstaklingar).1
Í dag fær JE eins og fyrri ár fjármuni
með því að gera þjónustusamninga við
hinar ýmsu stofnanir. Þegar á heildina er
litið hefur rúmlega helmingur þátttak-
enda komið frá lífeyrissjóðunum (53%),
þá frá TR og síðan frá Félagsþjónustunni
í Reykjavík.1
Þróun JE
Starfsemi JE hefur breyst talsvert frá því
í byrjun og mikil þróunarvinna hefur átt
sér stað. Gaman er að geta þess að starfs-
fólk JE hefur haft mikið um það að segja
hver sú þróun hefur verið og þannig
fengið að hafa áhrif á sinn vinnustað.
Haldnir eru starfsdagar reglulega ásamt
því að starfsmenn hafa verið duglegir að
sækja námskeið sem koma starfseminni
til góða. Sumarið 2003 fóru fastráðnir
starfsmenn JE í fræðsluferð til Danmerk-
ur og Svíþjóðar. Ýmsar góðar hugmyndir
skutu upp kollinum í ferðinni auk þess
sem starfsfólk styrktist enn í þeirri trú að
starfsemi Janusar væri sérstök og í góð-
um farvegi.
Nú á vormánuðum færði JE út kvíarnar
og hélt þriggja mánaða atvinnumiðað
námskeið í húsnæði Saga Heilsa og Spa
við Nýbýlaveg í Kópavogi. Í fyrsta skipti
í sögu Janusar var gerður þjónustusamn-
ingur við sjúkrasjóði og voru það Verzl-
unarmannafélag Reykjavíkur og Efling-
stéttarfélag sem riðu á vaðið. Það hefur
verið markmið Janusar að fá fólk sem
fyrst í endurhæfingu eftir að það hefur
þurft að hætta vinnu til að auka mögu-
leika á að árangur náist.2,3 Markmið nám-
skeiðsins er það sama og í endurhæfing-
unni, að aðstoða þátttakendur aftur út á
vinnumarkaðinn. Á námskeiðinu gefst
þátttakendum tækifæri á að skoða at-
vinnuþátttöku sína miðað við heilsuna og
kenndar eru aðferðir til að bæta hana.
Námskeiðið samanstendur m.a. af
fræðslu og umræðu um heilsueflingu,
sjálfseflingu, samskipti og markmiðs-
setningu. Einnig er boðið upp á líkams-
þjálfun og viðtöl. Það var í höndum
sjúkraþjálfara JE að halda utan um þetta
námskeið, en allir starfsmenn JE komu
að því að undanskildum kennurum IR.
Stefnt er að því að halda annað samskon-
ar námskeið nú með haustinu.
Hlutverk sjúkraþjálfara hjá JE
Í upphafi starfseminnar var samstarf milli
sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara og JE.
Var það gert í samræmi við hugmynda-
fræði JE að nýta innviði þjóðfélagsins í
endurhæfingu. Gerður var samningur við
sjúkraþjálfara sem sinnti meðferð þátt-
takenda á sínum vinnustað. Einnig hafði
hann umsjón með sundleikfimi í sund-
laug Sjálfsbjargar. Fljótlega var gerður
samningur við fleiri sjúkraþjálfara um
meðferð á eigin stofu.
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starfi sjúkraþjálfara hjá JE. Var það gert í
samræmi við reynsluna sem sýndi að í at-
vinnuendurhæfingu sem þessari er nauð-
synlegt að bjóða upp á sveigjanleika í
mætingum og möguleika til enn fjöl-
breyttari þjálfunnar en kostur var innan
þess kerfis sem sjálfstætt starfandi
sjúkraþjálfarar vinna í. Því var einn
sjúkraþjálfari ráðinn í hlutastarf (20%)
hjá JE. Starfssviðið var til að byrja með
líkamsþjálfun tvisvar í viku. Fljótlega var
ljóst að þörfin fyrir sjúkraþjálfun var
meiri og árið 2003 var annar sjúkraþjálf-
ari ráðinn, einnig í hlutastarf. 
Í dag eru sjúkraþjálfarar JE því orðnir
tveir, hvor um sig í 70–80% starfshlut-
falli. Hlutverk sjúkraþjáfara hjá JE í dag
er eftirfarandi:
Kennsla í heilsueflingu, þar sem
áhersla er lögð á fræðslu um gildi þjálf-
unar, að efla áhuga á almennri hreyfingu
og líkamsrækt, fræðsla um líkamsbeit-
ingu, líkamsvitund og slökun. Um fram
allt eru þátttakendur hvattir til að bera
ábyrgð á eigin heilsu og hafa áhrif á um-
hverfi sitt og gera hreyfingu að lífstíl til
að viðhalda heilsunni. 
Sjúkraþjálfarar hafa einnig umsjón
með líkamsþjálfun, sem er reynt er að
hafa fjölbreytta og um fram allt einstak-
lingsmiðaða. Þar má nefna líkamsrækt í
tækjasal, almennar styrkjandi og liðkandi
æfingar, göngur og aðrar þolaukandi æf-
ingar, verkleg líkamsbeiting og líkams-
vitundaræfingar, sundleikfimi og teygjur.
Einnig er farið í vettvangsferðir til kynn-
ingar á útivistarsvæðum á höfuðborgar-
svæðinu.
Skjólstæðingar JE geta fengið einstak-
lingsmeðferð hjá sjúkraþjálfara ef á þarf
að halda. JE hefur leigt aðstöðu til slíkrar
meðferðar hjá Sjúkraþjálfunarstöðinni
ehf, Háteigsvegi 3. Þeir sem eru í með-
ferð hjá sjúkraþjálfara þegar endurhæfing
hefst eða eru í tengslum við „sinn sjúkra-
þjálfara“ eru hvattir til að halda því
óbreyttu. Miðað er við að þátttaka fólks í
endurhæfingunni sé sem virkust. 
Áður en endurhæfing hefst kemur þátt-
takandi í viðtal til sjúkraþjálfara. Þar er
farið yfir líkamlega heilsu, möguleika,
áhuga og aðstæður til þjálfunar og metin
hugsanleg þörf á einstaklingsmeðferð.
Þátttakendur setja sér markmið varðandi
þátttöku í líkamsþjálfun. Einnig hafa
sjúkraþjálfarar JE sinnt viðtölum við
þátttakendurna á meðan á endurhæfing-
unni stendur. Helst er þá verið að aðstoða
fólk við að hefja líkamsþjálfun eða að-
stoð við þyngdarstjórnun.
Allir þátttakendur sem hafa tök á fara í
þolpróf í upphafi endurhæfingar, á með-
an á endurhæfingu stendur og svo í lok
endurhæfingarinnar. Notað er 6 mínútna
göngupróf.4 Tilgangur þess er að fylgjast
með breytingu á þoli og einnig til hvatn-
ingar fyrir einstaklinginn. Notaður er
VAS-kvarði til að meta verkjaupplifun og
líkamskort til að fylgjast með breytingu á
verkjamynd. 
Í starfi sjúkraþjálfara hjá JE felst
einnig almenn skrifstofuvinna, þátttaka í
stefnumótun og þróun starfseminnar,
markmiðssetning í meðferð, viðvera í
kennslustundum hjá kennurum IR ásamt
því að gera heimilis- og vinnustaðaathug-
anir með iðjuþjálfa eftir þörfum. 
Starf sjúkraþjálfara við atvinnuendur-
hæfingu er talsvert ólíkt því sem við eig-
um að venjast. Hér er um fjölbreytt starf
að ræða sem gefur mikla möguleika til
þess eflast og þróast eftir áhugasviði þess
sem á heldur. Þetta hefur sannað sig vel í
starfi okkar í Janusi endurhæfingu og aug-
ljóst er að við sem stétt búum yfir mikilli
þekkingu sem nýtist vel á þessu sviði.
1. Janus endurhæfing ehf., Ársskýrsla. 2003.
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prospective study of vocational outcome in rehabilita-
tion of patients with non-specific musculoskeletal
pain: a multidisciplinary approach to patients
identified after 90 days of sick-leave, Scand J Rehab
Med., 29 (1997), 103-112. 
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